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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “Komparasi Pelaksanaan Pembagian Warisan 
Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Sumatera 
Utara Dengan Hukum Adat Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Jawa Tengah” 
ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan pembagian waris adat di kecamatan 
simanindo dan di kecamatan mejobo jawa tengah.” 
  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam  hal teknik  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan  data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang 
dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Untuk mengetahui pelaksanaan 
pembagian warisan menurut hukum adat di Kecamatan Simanindo Kabupaten 
Samosir Sumatera Utara dan di kecamatan mejobo Kabupaten Kudus Jawa 
Tengah. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam pembagian warisan 
menurut hukum adat di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Sumatera 
Utara dan di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Jawa Tengah dan bagaimana 
mekanisme penyelesainnya. Dalam hal pembagian harta warisan dalam 
masyarakat adat batak dapat di simpulkan pembagian waris secara tradisi yang 
sudah di tentukan, 2/3 untuk semua anak laki-laki dan 1/3 untuk semua anak 
perempuan dan dalam kecamatan mejobo Memliki hak yang sama bahwa ahli 
waris laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama untuk mewarisi harta 
peninggalan si ahli waris. 
Jadi mengenai pelaksaan pembagian waris menurut hukum adat di Kecamatan 
Simanindo Kabupaten Samosir Sumatra utara dan di Kecamatan Mejobo 
Kabupaten Kudus Jawa Tengah dimana pada masyarakat di Kecamatan 
Simanindo Kabupaten Samosir Sumatera Utara memiliki tata cara yang pasti dan 
rijit dalam pelaksanaannya. Hal ini berbeda dengan masyarakat di Kecamatan 
Mejobo Kabupaten Kudus Jawa Tengah yang memiliki tata cara yang lebih luwes 
secara pelaksanaan asalkan sesuai dengan prasyarat. Apabila ada permasalahan 
dapat diselesaikan secara litigasi melalui pengadilan maupun non litigasi secara 
musyawarah mufakat atau kekeluargaan melalui lembaga adat setempat. 
 
 
 
Kata Kunci : Hukum Adat, Waris Adat, Masyarakat Hukum Adat. 
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